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ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ:
ДОСЯГНЕННЯ 2011 РОКУ 
ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПОДАЛЬШОЇ РОБОТИ
Сесія Загальних зборів Національної академії наук України,
присвячена підсумкам діяльності НАН України в 2011 році
12 квітня 2012 р. у приміщенні Інституту міжнародних відносин Київського національного університету іме-
ні Тараса Шевченка відбулася звітна сесія Загальних зборів Національної академії наук України. У заході взяли 
участь Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Д.В. Табачник, Голова Державного агентства з питань 
науки, інновацій та інформатизації України В.П. Семиноженко, іноземні гості, представники наукової громадськості, 
засобів масової інформації та інші запрошені. Під час роботи сесії було представлено основні результати фунда-
ментальних та прикладних досліджень науково-дослідних установ НАН України, підсумки їхньої участі у вирішен-
ні актуальних державних проблем, зокрема енергоощадження та енергоефективності, безпечного функціонування 
ядерно-енергетичного комплексу, модернізації сільського господарства, сфери охорони здоров’я тощо.
На початку засідання президент Націо-
нальної академії наук України академік Борис 
Євгенович Патон оголосив Звернення Пре-
зидента України В.Ф. Януковича до учас-
ників звітної сесії Загальних зборів Націо-
нальної академії наук України, у якому Глава 
держави висловив переконання, що наука й 
надалі буде відігравати ключову роль у мо-
дернізації нашої країни, зміцненні її конку-
рентоспроможності на основі нарощування 
інноваційної складової в економіці, а досвід і 
глибокі знання науковців стануть запорукою 
успіху в цій відповідальній справі.
Далі академік НАН України Б.Є. Патон 
підкреслив, що звітний рік був особливим 
для України — на нього припала двадцята 
річниця державного суверенітету. І можна 
впевнено констатувати, що в становленні 
незалежності держави вагомий внесок нале-
жить ученим Національної академії наук 
України.
Сесія річних Загальних зборів Національ-
ної академії наук відбувається в непростий і 
відповідальний для нашої країни час. Запо-
чаткований керівництвом держави курс на 
якісну модернізацію України та реалізацію 
ефективних реформ потребує активної учас-
ті всіх, у тому числі й науковців, у його здій-
сненні. Створення надійних передумов для 
цього і, насамперед, наукове забезпечення 
динамічних соціально-економічних, техно-
логічних, політичних і культурних перетво-
рень, спрямованих на поліпшення якості 
життя наших громадян, є найголовнішим 
завданням сьогодення.
Учасники зборів вшанували пам’ять дійс-
них членів і членів-кореспондентів НАН 
України, померлих за час, що минув після 
останньої сесії: видатного вченого в галузі 
фізики і матеріалознавства, талановитого 
організатора науки академіка Анатолія Пет-
ровича Шпака, знаного хіміка члена-ко рес-
пон дента Миколи Григоровича Лук’яненка, 
відомого вченого в галузі фізики академіка 
Ігоря Кіндратовича Янсона, видатного фізіо-
лога й медика академіка Пилипа Микола-
йовича Сєркова, відомого вченого в галузі 
ра діо фізики і астрономії члена-ко рес пон-
дента Ана толія Володимировича Меня, ви-
датного історика і державного діяча академі-
ка Петра Тимофійовича Тронька, провідного 
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вченого в галузі астрофізики члена-ко-
респондента Петра Івановича Фоміна, до-
свідченого фахівця з інформаційних тех-
нологій члена-ко рес пон ден та Ольги Лео-
нідівни Перевозчикової, видатного вчено-
го в галузі економіки академіка Миколи 
Гри горовича Чумаченка, відомого енергети-
ка чле на-ко рес пон дента Кос тянтина Григо-
ровича Самофалова, визначного вченого в 
галузі енер го машино бу дування академіка 
Олександра Юрійовича Майстренка, про-
відного фахівця з ядерної енер гетики члена-
ко рес пондента Едуарда Уля новича Гриніка, 
знаного вченого в галузі фізичної електро-
ніки чле на-ко рес пондента Людмили Трохи-
мівни Цимбал, видатного вченого в галузі 
фізики академіка Михайла Павловича Ли-
сиці, відомого геолога члена-ко респондента 
Володимира Миколайовича Семененка, та-
лановитого вченого в галузі математики 
члена-ко респондента Промарза Меліковича 
Тамразова, визначного механіка академіка 
Анатолія Олексійовича Лебедєва.
Зі звітною доповіддю «Про діяльність 
Національної академії наук України в 
2011 році та основні напрями її подальшої 
роботи» виступив президент НАН України 
академік Б.Є. Патон.
В обговоренні Звіту про діяльність НАН 
України у 2011 р. і доповіді президента 
НАН України академіка Б.Є. Патона взяли 
участь президент Національної академії 
аграр них наук України академік НААН Ук-
раїни М.Д. Безуглий, академіки НАН Украї-
ни А.Ф. Булат, О.О. Коноваленко, Ю.Ю. Ту-
ниця, О.О. Кришталь, В.О. Іванов, А.Г. Білоус, 
Я.С. Яцків, Ю.С. Шемшученко, член-ко рес-
пондент НАН України В.М. Варюхін, голова 
Центрального комітету профспілки праців-
ників НАН України А.І. Широков.
Їхні виступи були присвячені актуальним 
питанням розвитку пріоритетних напрямів 
фундаментальних і прикладних наукових 
досліджень, необхідності належного держав-
ного фінансування наукової сфери, участі 
вчених Академії у вирішенні найважливіших 
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загальнодержавних проблем, удосконалення 
системи підготовки наукових кадрів, спів-
праці з освітянами, галузевими академіями 
наук, іншим проблемам.
Зокрема, академік НАН України А.Ф. Бу-
лат ознайомив присутніх з інноваційними 
технологіями комплексного освоєння по-
кладів мінеральних ресурсів, створеними 
вченими Академії.
У своєму виступі академік НАН України 
О.О. Коноваленко розповів про розвиток 
низькочастотної радіоастрономії в Україні та 
її інтеграцію в європейську радіоастроно-
мічну науку, результати роботи з модерніза-
ції найбільшого в світі радіотелескопа УТР-2 
і побудову Гігантського українського радіо-
телескопа нового покоління.
Академік НАН України Ю.Ю. Туниця по-
відомив про роботу вчених над проектом 
щорічної наукової доповіді «Національна 
стратегія сталого розвитку: усталеність та 
справедливість», а також над розробленням 
нового універсального міжнародного доку-
мента — Екологічної Конституції Землі.
Академік НАН України В.О. Іванов звіту-
вав про результати реалізації спільної ро-
сійсько-української програми наукових до-
сліджень «Чорне море як імітаційна модель 
океану». Він зазначив, що ця програма ста-
ла важливим чинником розвитку співробіт-
ницт ва країн Причорномор’я у справі ство-
рення єдиної системи оперативних спосте-
режень Чорного моря та дозволила отримати 
низку вагомих прикладних результатів із 
морського оперативного прогнозування, пе-
редбачення траєкторій поширення нафтових 
забруднень, змін берегової лінії, територій 
можливих затоплень тощо.
Велике зацікавлення у присутніх ви-
кликав виступ академіка НАН України 
О.О. Кришталя, у якому він розповів про 
останні досягнення нейронаук із вивчення 
свідомості та її впливу на еволюцію.
За результатами обговорення було прийня-
то постанову Загальних зборів НАН України 
«Про затвердження Звіту про діяльність 
НАН України у 2011 році та заходи щодо ре-
алізації пропозицій і зауважень, висловле-
них на Загальних зборах НАН України».
На засіданні відбулося урочисте вручен-
ня Золотої медалі ім. В.І. Вернадського 
НАН України академіку НАН України Бо-
рису Іллічу Олійнику та академіку Маке-
донської академії наук і мистецтв Блаже 
Петрову Ристовскі, а також дипломів лауре-
атам премій імені видатних учених України 
(список нагороджених див. у журналі «Віс-
ник Національної академії наук України», 
№ 3, 2012 р.).
